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Fig.  1 .  Kart over beliggenheten av Åbjøra -vassdraget. 
På oppdrag av Nord-Trpndelag Elektrisitetsverk ble det hpsten 19'72 
foretatt 2 befaringer B 1 uke i henholdsvis gvre og nedre del av Åbjqra- 
vassdraget med henblikk på de planla$e krzftverksreguleringene der. Wen- 
sikten med befaringene var å få et grovt bilde av de floristiske og vegetasjoris- 
messige forhold i området, samt klarlezge et eventuelt behov for mer inngående 
underspkelser der. Det fglgende e r  en kortfattet rapport fra disse befaringene 
med sammenfattende floralister f ra  @vre alvv vatn-området og fra  Wbjqrvatn 
og dalstrekningen ovenfor. Befaringene ble i sin helhet finansiert av Nord- 
Trqndelag Elektrisitetsverk. Bindalsbruket ved skogsjef Bkarstad har 
elskverdigst skaffet sko3shusvær ved Åbjprvatn. 
11. Omfang av befaringene. 
Befaringene ble foretatt i 2 etapper i annen halvdel av august måned 1972. 
Fraregnet reisedager ble det 5 dager i @re  ~alvvatn-området og 6 dager i 
Wbjqrvatn-området . Adkomst til Qvre Kalvvatn til  fots fra Mellingen. P.  g. a. 
overveiende elendig vær på fjellet ble dekningen ved Qvre Kalvvatn dårligere 
enn planlagt, idet en del av omr%det i nord (Qvrevatn og omegn) ikke ble 
rukket befart. Det e r  fqrst og fremst forholdene ved @re Kalvvatn som e r  
observert, det ble også gjort en rask avstikker langs vassdraget ned til  Kstlvvatn 
(vann 328). ?. g. a.  det ensartede berggrunnsunderlaget antas beskrivelsen av 
vegetasjonsforholdene ved @re Kalvvatn å være noenlunde dekkende også for 
forholdene ved qvrevatn (men se  bemerkning under avsrittet om geologi). 
Tå flyfotografiene er  det intet som tyder på forandringer i vegetasjonsfor- 
holdene, heller ikke kunne noen forandringer observeres fra hqydene ved 
Mellomvatn. 
En samleliste fra rute VN02 med @re  Kalvvatn og området lenger ned 
i vassdraget e r  satt opp. For  VN03 e r  det bare få observasjoner i strqket opp 
til Mellomvatn, og noen artsliste e r  derfor ikke utarbeidet. 
For  Åbjprvatn-området e r  befaringene mer dekkende, idet været var 
meget bra. Utvalgte lokaliteter rundt vannet ble besqkt med båt, og d a l f ~ r e t  
ble befart opp til ca. 3 km innenfor Kjerringelvsr. Bare den eiste kilometeren 
ned til damstedet nedenfor Abj~rvatn ble ikke befart, men det er selvsagt 
en lang rekke andre enkeltlokaliteter i reguleringsnivået som heller ikke e r  
blitt gått over. Med den langt stgrre variasjon i lokalitetstyper ved Abj~rvatn 
var det langt mer vesentlig a t  vær og vind ikke la hindringer i veien for felt- 
arbeidet he r  em at uvær kom til å vanskeliggjqre befaringene ved Qlvre Kalv- 
vatn - qvrevatn. 
111. Tidligere undersQkelser . 
De eneste kjente undersqkelser av botanisk a r t  som b e m r e r  området 
e r  de som ble foretatt av Ove Dahl (1915 s. 12). Han h a r  besqkt Granzbostad 
og h a r  studert almelia ander Nova. Ei1 ar t ,  Erizeron ac r i s ,  som han h a r  
angitt her f ra ,  bie ikke sett  av meg, men tat t  med i plantelisten. ForQvrig 
g i r  Dahl en lengre liste over a r t e r  observert over skogzrensen på Granbostad- 
fjellet. Disse sr holdt utenfor nærværende l is te  i den utstrekning jeg ikke h a r  
observert dem i reguleringsområdet. Han nevner osså  forekomst av s t r iper  
med kalk (se avsnitt o n  geologisk underlag). 
IV. Geologisk underlag. 
Området er nylig beskrevet og geologisk kartlagt av S i g b j ~ r n  Kollung (1967). 
Innenfor reguleringsområdene e r  forholdene meget homogene. 
Ved pvse  Kalvvatn e r  berggrunnen syenitt (med mindre innslag av 
granitt t, porfyrisk granitt og glimmergneis i Qlvrevatn-området) . Ved JLbj$r- 
vatn er det granitt, denne s t å r  også langs PibjQra opp til Ringvassdalen. 
Nede ved damstedet nedenfor &bj@rvatn finnes kalksilikatgneis og granitt 
(ikke befart av meg). I granitten kan forekomme innesluttet smale  kalk - 
s t r iper ,  slike er observert ved g åt elva ovenfor Graribostad (ikke påfqrt det 
geologiske kartet). Slike kalkstriper angis o9så av Dahi (1915 s. 12) f r a  
Granbostadfjell. Slike s t r iper  ble funnet i 1972 på fjellryygen S f o r  Maja- 
klumpen, men ble ikke observert, av o s s  i Pbjpras  dal sa langt befaringen 
strakk seg, og d e r  var  ingen spor av kalkinnsla? i syeriitler~ ved @vre Kalv- 
vatn. Det cr en mulighet fo r  a t  kalkstriper forekcmrner i F inpassda len ,  da 
ferskvannsbiologene kunine fortelle om en spesicll frodighet lokalt de r  Ringvass- 
elva kommer ned. 
Av de nevnte bergartene 3ir granitten den fattigste vegetasjonen. 
Få syenitten? er artsutvalget ikke mye forskjellig f ra  den på granitt, men 
vegetasjonsdekket e r  noe bedre, noe maa kar, observere på flybildene i 
grensen mellom syenitt og granitt. De mer  bzsiske bergartene e r  sa sjeldne 
og av så liten utstrekning a t  de ikke h a r  krinnet set te  noe preg på veze tasjons- 
bildet, men de muliggjpr forekomster av enkelte m e r  krevende a r t e r  helt 
lokalt. Sammensetningen av l~savle i r ingene  i dalfqret er ikke kjent, men 
de m% antas v c s e n t l i ~  å bestå av su re  bergarter .  Grunnvannet nede i 
vassdraget g i r  likevel muligheter f o r  forekomster av litt mindre nqysoinme 
a r t e r ,  
Vegetasjonsforholdene i  re Kalvvatn -omrildet, 
Området ble nådd til .fots f ra  Mellingen. Underveis gjennom granitt- 
feltet s g r  f o r  Majaklumpen ble enkelte kalkrike s t r iper  (dels kalksilikater, 
dels ren ka lk~ ten)  observert.  i forbindelse med disse stripene forekom en 
del krevende a r t e r ,  bruddstykker av reinroseheier ble sett  et pa r  steder. 
Ngrmere  @vre Kalvvatu ble slike innslag ikke observert.  Befaringene ved 
Qlvre Kalvvatn ble foretatt  fra  teltleir i bukta midt på gstsiden av vannet. 
Båt v a r  disponibel, men på grunn av uvær kunne den benyttes bare  en dag. 
Området er karakterisert  av en utpreget surburinisflora og et meget 
begrenset artsutvalg. Det genereile fqrsteimtrykket va r  også et usedvanlig 
magert landskap, fjellene omkring er i s tor  utstrekning vegetas jon~fr t  
unntatt i sprekker og senkninger. Eundt selve vannene i er, v iss  h ~ y d e  r 
det imidlertid sammenhengende vegetasjon grunnet ganske omfattende av - 
leiringer av lqsmateriale. Ilette 19smaterialet må i beste fall inneholde svært 
lite kalkholdige bergarter ,  da floraen ved bekker- og strender ikke g i r  inntrykk 
av a t  grunnvannet h a r  noen spesielt gunstig reaksjon. 
På disse lpsavleiringene er det en temmelig hpy myrprosent, hoved- 
sakelig fattigmyrer med mosaikk av nedb~rsmyrvaiker  bevokst med molte. 
Små fragmenter av myr  som muligens kan klassif iseres som intermediær 
myr,  finnes helt lokalt. 
Foruten myrese  er de r  betydelige a rea ler  med snqjleiepreget grashei 
og lyngheier, dels av blåbartype, dels av krekliugtype. ?å steder med 
bevegelig grunnvann er det 'itt vierkratt ,  meii utbredelsen er liten. Urider 
bratt  sprvendt Serg hle observert e t  lite fragment av artsfattig h ~ y s t a u d e -  
samfunn, i berzene her va r  det også en  del einer .  Piaatesamfumene er av 
sterkt  utbredte typer på n~r ings fa t t ig  bunn i nedbqzrike distrikter.  En eventuell 
regulering vil neppe redusere variasjonen i vesetasjonstyper i omriidet, men 
det er grunrr til å understreke a t  vegetssjonen på 19savleiringene kvantitativt 
es betydningsfull, En oppdemning av Qlvre Kalvvztn og vaiiiiene nordenfor 
vil f jerne mesteparten av grunnlaget f o r  sommerbeitiny av rein. 
Vannene syntes i praksis vegeta sjonsfsi ilår det gjaldt hqyere vagetasjon. 
I enkelte g r u m e r e  vannsamlinger kunne s tq r re  o t a r m r t e r  (fla skes ta r r  , C arex  
rostrata ) og elvesnelle forekomme m e r  eller rnindre sparsomt. Algevegeta - 
sjonen er ikke unders@kt, men den må p5 grunulag av de  observerte forhold 
antas å ha ela svært liten produksjofi. 
Spredte observasjoner ble gjort nedover t i i  Kalvvatil. Elva renner h e r  
med stort fa l l ,  og lendet e r  tildels ufremkommelig i bunnen av dalen. Myrer, 
lyngheier og s u r e  fjellbjgrkeskogstyper er dominerende, Ved Kalvvatn kommer 
også gran inn, med innslag av =indre Irrevende storbregne- og hgystaude- 
vegetasjon av kysttype (i .. eks. smqrtelg, Dxyopteris oreopteris). 
Myrene er overalt av fattig type i den grad de er observert.  Landskapet 
h a r  mange steder fine kvaliteter, bl. a .  ved f lere  fossefall langs vassdraget. 
Det ble ikke tid t i l  noen befarin: ved Kingvatn, men et utsyn f ra  hgydene N@ 
fo r  vannene ga inntrykk sv  ekstremt fattig vegetasjon på granitten. D~lstrekningen 
f ra  Kalvvatn (328) forbi Kalvkruvatn til nedenfor Oksdaicn ble ikke befart. 
Strekningen antas å kunne sammenlignes med forholdene ved Kalvvatn vegeta- 
sjonsmessig. Amanuensis John -Y. Jensen h a r  muntlig gjort oppmerksom 
på en lokal frodishet i vegetasjonen de r  bekken f ra  Ringvatna kommer ned. 
Dette kan tenkes å skyldes a t  en lokal k ~ l k s t r i p e  står i graliitten på dette 
stedet e l le r  i fjellveggen ovenfor langs bekken. 
VI. Vegetasjonsfcrholderie ved Abjgrvatn og P.bj@ra. 
Området ble nådd til fots f r a  Åbygda. 3 k o g s h u s v ~ r  ble disponert på 
Granbostad, og d e r  fantes også adgang til robåt, noe som er av betydning 
for  å ta seg  f r e m  til Abjpra og dalen innenfor. Været var  gunstig de dagene 
befaringen skjedde. Utvalgte lokaliteter ble befart og floraliste (samleliste) 
utarbeidet. T r a s s  i a t  berggruilnsunderlaget er homogen, massiv granitt 
er vegetasjonen langt m e r  varier t  enn ved @vre Kalvvain. Dels skyldes 
dette en s tq r re  variasjon i topografierl, dels s e l ~ e a g t  det lavere nivå og 
de tildels betydelige mengder av lgsavleiringer i Åbj~ra-dal fpre t .  Ve6 
selve Abjgrvatn e r  det små a rea le r  med le i re  av antatt senglasial marin 
opprinnelse (forekomsten av stiagsild i A b j ~ r v a t n  må  kunne a i ~ t a s  å ha sammen- 
heng med at havet en sang h a r  nådd inn hit,). Torekomstene av kalk antas 
å ha liten inriflytelse p5 flora og veget2sjon. De befarte lokalitetene ble 
valgt ut under veiledning av det kart NTE h a r  utarbeidet over dette området. 
Kulturbetingede lokal iteter . 
Ved de nedlagte gårdene hb jg ra  og Granbostad er de r  betydelige vidder 
innmark, beitemark og utslåtter med i n ~ e l a g  av ugrasplanter og andre kultur- 
spredte a r t e r .  Alle slike a r t e r  i listen kan antas å være observert på disse 
to  lokalitetene, de fleste i praksis notert på Granbostad. Begge gårdene 
ligger f o r  det meste under reguleringsnivå, ved i .bjpra er det også objekter 
av betydelig antikvarisk verdi. Det tredje stedet d e r  fast  bosetning o,-; jord- 
dyrking h a r  foregått e r  Klaremo i Ringvassdalen, mer; stedet ble ikke befart 
av oss.  Ved den halvt nedfalne Wbjgra skogstue kunne noteres et pa r  kultur- 
spredte a r t e r ,  f. eks. vassarv. Det nye skoghusværet nord for  elva lenger 
oppe ble ikke besqkt. 
2.  A.lmelia under Ncva. 
Like sgr  f o r  Granbostad ligger det hgye, tverrbratte flåget Nova 
med grove granitturer rett ned i vatnet. Ura e r  sydvendt og e r  voksested 
for  en p$ granittbunn meget interessant almelivegetasjon. Ikt meste av 
denne vil forbli urqrt selv av en maksianal regulering av jA5jprv3tnet. 
Der finnes anslaasvis et par huildre 2lrnetrwr, -- især i der, pvre del av lia 
vel 100 meter over vannets ~liv&. En rekke relativt krevende a r t e r  finnes 
sammen med almen her ,  og de ble i1&e fual~el andre steder i underspkelses- 
området. Det e r  uvisst om årsaken til artsrikdommen skyldes a t  fine kalk- 
s t r iper  er tilstede i fjellet overdor, el ler  a t  finknust granittmateriele ved 
stadig t i l f ~ r s e l  e r  tilstrekkelig til å holde den krevende vegetasjonen vedlike. 
Av artene kan nevnes: 
Myskegras, maurarve, s t~andsrnelle,  fjellsmelle, f je l l f r~s t jerne ,  tårnurt,  
krattf iol, lodneperikurn , rgdsildre , krztthumlek!om, rundbelg, vårerteknapp, 
skogsvinerot, bergveronika, myske og storklokke. 
3. Vegetasjon p5 leirsedirnenter ved Åbj~rvatn .  
Noen små områder i og like over strandsonen ligger på leirsediment. 
Dette gir en relativt frodig om ikke utpreget ar ts r ik  vegetasjon, kbårle terrestr isk 
og akvatisk. Over strar-idsonen forekommer fraymenter av hgysta~idevegetasjoii 
og sennegrassump. P5 periodisk oversvgmmende strender kan e l lers  nevnes 
fjellsnelle, enunpsivelks, gulstarr,  musestarr og hybriden mellom de to 
siste. Leirstrendeue forekommer %de i f remre  del av vannet og i elvelqpet 
ved Abj@ra gård. 
4. Skogsvegetasjon rundt Kbjgrvatri. 
Foruten den omtalte alme~ivegotasjon@n finnes der  en rekke forskjellige 
skogstyper rundt vannet. Ved Granbostad finnes små part ier  med gråor på 
leirbunn, tillpp til hqystaudevegeta sj on. Små fragmenter av hQystaudegranskog 
finnes også på leirsedimentene og i tilknytning til almelivegetssjonea. PS 
relativt bra bonitet forgvrig er det hovedsakelig granskog av blåbær - og 
blåbær/småbregnetype. Storbregnetyper e r  sjeldne og lite utbredt. @å lave 
boniteter @ereskamr og myr) er det el; del åpne furubestand, på berg- 
ryggene mest med r@slyng oggråmose i bunnen. Ei1 del ziv terrenget e r  fo r  
bratt til å ha sko,?;svegetasjon, den gvrige vegetasjonen i disse bergene ( især 
p% N@-sideil av vannet) e r  uhyre fattig. 
5 .  Skogsvegetasjon m.  v. i Abjqras dal. 
De stqrste  arealene med skog av forholdsvis hgy bonitet l igger i nedre 
del av dalfqret, f ra  like innenfor Åbjpras u t l ~ p  til  noe nedenfor Kjerringelvas 
utlgp. På lqsavleiringene h e r  finnes mange fine, flate og lettbrukte skogteiger, 
f lere av dem nå med ypperlige foryngelsesfelter. Boniteten er ~jennomgående 
hgyere enn man kunne vente med deil faste  berggrunn som finnes i området. 
Det er sannsynlig a t  en ikke liten del av lgsmaterialet under istiden e r  
t ransportert  inn i dalfpret ~ s t f r a  og dermed inneholder en del m e r  lettfor- 
vitrelige bergarter  enn den lokale grantken. Virkelig hgyproduktive skogs- 
typer er d e r  imidlertid bare  små fragmenter av. A t lgsmaterialet inneholder 
en del basiske komponenter blir særlig tydelig langs elvestrendene de r  fore-  
komsten av relativt krevende a r t e r  som fjellsnelle, fjellfr9stjerne og svart-  
topp e r  relativt hyppig. 
F r a  Kjerringelva og innover e r  boniteten svært lav, med avvekslende 
bergskarv og myre r  av ombrotrof og fattig minerogen type, med bare  få 
mindre bestander av veksterlig gran. El lers  e r  det spredt furu på 
rqslyng/gråmosebunn og myr og litt spredt bjqrkekratt på overveiende lyng- 
bunn. De landskapsmessige verdier  i dalgangen er s tore ,  idet e t  vassdrag 
av denne type som er i den grad uberqrt av bebyggelse, veier og annen 
kultursvirkning må anses  som enestående (se også brev 1972 f ra  DKNVS, 
Museet ti l  NVE. Bilag n r .  16 t i l  konsesjonssgknaden). Den nåværende 
skogsdriften h a r  vært drevet meget skånsomt f ra  e t  naturvernsynspunkt, 
med begrense&:hugstflater, ubetydelig . drenering og ingen permanent 
driftsveibygging. Det finnes ved Botanisk avdeling, DKNVS Museet 
en mindre samling av fargediapositiver fra  Abjgrvatn og den delen av 
Abjqras dal som forutsettes neddemmet ved alternativ VEST I. Disse 
bildene kan lånes ut t i l  Miljpverndeparteme~tet el ler  andre instanser som 
måtte Qnske % skaffe seg et bedre inntrykk av disse kvalitetene. 
6 .  Ferskvannsvegetasjon. 
Tiden tillot ikke m e r  enn spredte stikkprover og observasjoner over 
makrovegetasjonen i vann. Mikrovegeta sjonen som h a r  så s to r  betydning 
for  dyrelivet er ikke unders9kt. Som ventelig kunne være, er makro- 
vesetasjonen gjennomgående sparsom p. g. a.  berggrunnsforholdene og den 
relativt hpye nedbqreil i nedslagsfeltet. I Abjgra e r  det knapt noe makro- 
vegetasjon av betydning, bortsett fra  i der, a l le r  nederste, stilleflytende 
del. I utl@pet av vannet, e r  det en del mosevegetasjon. I Wbjgrvatn er 
det som regel vanskelig å finne noen særlig rik makrovei-;etasjon, og mer  
krevende a r t e r  er ikke påvist. Den rikeste vegetasjonen finnes i m e r  
beskyttede viker med leirbunn, d e r  sylblad, vasshår-arter ,  flotgras, heste- 
rumpe og, på mindre leirholdig bunn, stivt brasmegras  e r  observert. 
På grunne par t ie r  ute i vannet e r  observert fleldtvis vegetasjon av kransalge- 
slekten Mitella og tusenblad. Cen eksisterende vegetasjonen må antas å ha 
atskillig betydning f o r  den fiskeproduksjon vannet h a r  i dag. Ved en eventuell 
regulering vil det meste ziv denne vegetasjonen miste sine iivsbetingelser og 
forsvinne. 
7. Myrer. 
Fa av myr- og sumptypeze i området er av r ikere  type, de  er a v  ubetydelig 
utstrekning og er kayttet t i l  lavtliggende leirbunn og tprrlagte mearidere i 
Åbjqras nedre 19p. F r a  bukter på V-siden av ÅbjQrvatn kan nevnes sennegras- 
sump og mindre myrflekker med bl. a .  myrtistel. Sterkt krevende a r t e r  finnes 
ikke. El lers  e r  det endel fzttigmyrkomplekser av varierende type med en del 
regmannsmyr (ombrotrof myr).  F l e r e  av disse ligger p& flateile ved A b j ~ r a s  
nedre 1 ~ p .  De e r  som regel svært srtsfattise. En strengmyrtype frd V-siden 
av Abjgrvatnet og f ra  områdene ved Åbjgra Itan nevnes, idet kvitmyrak e r  
sterkt fremtredende. .Arten befinner seg h e r  nær sin nordgrense og må anses 
som mindre vanlig i distriktet. Sivblom (Scheuchzeria) finnes i tilknytning 
t i l  denne typen. 
8. Diverse funn. 
Foruten hqyere pianter ble imsamlet  og notert endel kryptogarner, vesent- 
lig sopp. I3e fleste v a r  mer eller mindrc vanlige, men enkelte fortjener å 
nevnes: 
Mycena laevignta på gran v.  skogskoia (rel .  sjelden ar t ,  hovedsakelig i innlands- 
strpk) , Eaccaria amethystea (ametystsopp, nordligste norske f m ) ,  Hygrophorus 
piceas og Hygrophorus karstenii (begge fgrste  funn i Nordland) og abietis 
(kjent bare  fra 4-5 finnesteder i Norge). 
Nevnes bpr også de kvartærgeologiske funnene av marine f iskearter  i sen- 
glasial leire f ra  kbjørvatn, deriblant sild og brisling (Holtedahl 1953 : 714). 
VII. 
Hele regulerin,~sområdet i Åbj~ra-vassdraget  h a r  et bemerkelsesverdig 
uniformt, fattig ber3;runnsunderlag. Det bevirker a t  flora og vegetasjon b l i r  
artsfattig 03 triviell ,  o s  d e r  kan neppe pekes på noen utpreget sjeldne trekk i 
vekstlivet som står i f a r e  fo r  å bli Qdelagt ved en eventuell reguleriitg. Noe zv 
det mest  interessante er silrnelivegetasjonen på ~ r a n i t t ,  denne vil imidlertid 
ikke ber@res  merkbart av en regulering, med unntak for  de eventuelle 
klimatiske endringer r e s l e r i n g e n  vil ,medfgre. 
Området må derfor  betraktes med et helhetssyn. I dette inngår, ved 
siden av hensyn til  kraftpotensial, friluftsliv/fiske, reindrift, skogbruk og 
kulturminner etc. også behovet for  å bevare eksempler på fattige og trivielle 
vegetasjonstyper i noenlui~de uberprt tilstand. N å r  det gjelder nettopp dette, 
vet vi  dessverre for  li te om hv?. vi egentlig h a r  som e r  el ler  kan bli sikret.  
Men det synes klart  a t  nå r  det gjelder landskapets totale karakter: cclve 
v a s d r a g e t s  kvaliteter, topografien, klimaet, v e g e ~ s j o n e n  og den relative 
ubergrthet, så vil  det falle met;et vaaskeli2 å peke på noe intakt erstatnings- 
område i Norge i dag. 
Da området fal ler  i to  gjensidig uavhensize utbyggingsprosjekter, vil 
det falle naturlig å pmve å vurdere de  t o  delene mot hverandre, til t ross  
fo r  a t  d e r  neppe kan påvises noen eksklusive trekk på det rent botaniske 
området. Denile v u r d e r i a ~ e n  er naturligvis vaaskelig, idet de t o  områdene 
er av så forskjelli? karakter.  Men det synes som om en oppderrining av 
Abj~rva tne t  vil medfgre de relativt langt ;tt@riste skadene floristisk oz vegeta- 
sjonsmessig sett. På fjellet vil en oppdemning av @vre Kalvvatnet og oven- 
forliggende vann ganske visst @delegge en temmelig hqy prosent av de sammen- 
hengende vegetas jonsdekkede a rezlene langs: vassdraget,  noe som i f ~ r s t e  rekke 
vil få  betydning f o r  reindriftsmringen ved tap av verdifulle beiteområder, 
men slik forholderre er vil variasjonen i floraen og vegetasjonstypene 
tilsynelateiide ikke reduseres særl ig sterkt.  
Ved en oppdemning; av 2,bjgrvatnet vil det derimot, ved siden av a t  
s to re  a rea le r  demmes ned, skje en drastisk reduksjon av natur- og vegetasjons- 
typer. Bortsett  f r a  Amelivegetasjonen som vil forbli intakt, vi l  de fleste 
relativt a r t s r ike  vegetasjonstyper forsvime helt, som f. eks. : beltet av fersk-  
vannsflora langs strendene og i beskyttede bekkeos, de  fleste lavlzndsmyrtyper, 
de relativt a r t s r ike  elvestranbssamfunnene, strandengene ved vatnet, de fleste 
r ikere  l~vskogssamfui~n,  praktisk talt all  sranskog av hgyere bonitet m.v . ,  
med de fglger det måtte f å  for  friluftsliv og fiske, skogbruk, jakt og reindrift 
at nesten alle de produktive naturtypene forsvinner. 
En eventuell utbymin-; av hgyfjellsfeltene uten oppdemning av Z,bjpr- 
vatnet vil medfgre en v iss  reduksjon av vannf~riilgen i Åbjgra og nedenfor. 
Det er imidlertid vanskelig å s e  at  denne reduksjonen skal f å  noen merkbar 
irinflytelse på ve~etasjonsiorholdene, bortsett fre a t  elvekantsamfunnene langs 
Abjgra rneyet langaont vil tilpasse se? de aye forholdeae. Det må h e r  under- 
s trekes at  keiva i kbygda ikke er befart, o s  muligheten for  a t  det de r  finnes 
vannplantesamfunn som er så rba ie  for  ei> lavvannssenkning må inntil videre 
s tå  apen. Den gjeraomsr~ittlige i~ivåsenk-nine; i j2bj@rvatnet antas å bli liten, 
men visse små tilpasninger i strandsonen kan tenkes også her.  
De floristiske og vegetasjonsmessige forhold er stort sett  fattige og 
trivielle og byr ikke alene på argumenter av betydning i vurderingen av 
området. Behovet for  bevaring også av slike naturtyper bgr likevel telle 
med når  andre interesser  også taler fo r  bevaring, idet s t@rre  områder uten 
tekniske inngrep etterhvert e r  blitt ma~ge lvare .  En samleliste fo r  10 - k m  - 
ruten VN 02 (Kalvvatnet - @re Kalvvatcet) viser  114 a r t e r  h ~ y e r e  planter, 
dette m% betraktes som utpreget artsfatti%, men karakteristisk f o r  et relativt 
oseanisk fjellområde på massive bergarter  av gr~lnittisk type. En tilsvarende 
samleliste for  10 -km ruten UN 91 (åbj prvatnets regulerin~sornriide) h a r  
225 a r t e r ,  et tall  s o n  i betraktning av deir topografiske variasjon, innslas av 
kulturbetonte planter og enkelte almeliarter over reguleringsnivå ligger meget 
lavt. Særpregede vegetasjoostrekk som er truet av utbygningeii ble ikke notert. 
De viktigste momenter i vurderingei1 av området vil derfor, ved siden 
av kraftpotecsialet, være andre erin de reilt botailiske (som f .  eks. det rent 
l a n ~ a p s m e s s i g e ,  hensyn til friluftsliv 03 fisks,  jakt, skogbruk etc. ). 
Det vil likevel være riktig å p%peke den nesten fullstendige eliminasjon av 
m e r  produktive naturtyper som vil finne sted i reguleringsområdet ved en 
eventuell regulering av Åbj~rva tn  (noe mindre ved oppdemnino; til kote 110 e m  
kote 125). Ved Qvre Kalvvatn antas skadene vesentlig konsentrert om interesse- 
omriidene friluftsliv , fiske OL; reindrift. 
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Kalvvatn e r  noen få a r t e r  r2otei-t pa fjellet over reyleriagshgyde,  mens a r t e r  
markert  med 8 er innenfor 10-kilorneterruten VMS2, men tatt bare  i :ranskogs- 
beltet nær Kalvvatn. Ved xbjqrvatn er ingen observasjoner gjort over skoggrensen, 
men en del alrneliplanter s tammer f r a  rasmarkene over reguleriagsnivå. 
DAHL (1915 s. 12) h e r  en lang l is te  over a r t e r  observert over skoggrensen på 
Granbostadfjellet, mange av de a r t e r  som ikke ble observert av oss  nede i 
d a l f ~ r e t .  Disse es ikke tatt  med i listen nedenfor, derimot en zr t ,  Erigeron a c r i s ,  
som DAHL hadde observert i almelien, men som vi  ikke fant i 1372. Listen antas 
å være ganske representativ, men s e l v s a g  ikke fullstendig, en m e r  detaljert og 
langvarig undersqkelse ville sikkert bringe noen, men ikke særlig mange a r t e r  
i tillegg. Betegnelsen UN 91 s t å r  for  Kbjprvatns reguleringsområde. VN 02 
for  området @vre Kalvvatn. UTN-rutene gjenfinnes bl. a.  på kartblad 
MOSJOEN 1 : 250 000. 
Polypodium vulgare 
C ryptogramma crispa 
Pteridium aquilinum 
Blechnum spicant 
Athyrium filix-femina 
alpestre 
Dryopteris assirnilis 
I 1 f ilix-incs 
I I lini-iaeana 
I I oreopteris 
17  phezopteris 
Matteuccia struthiopteris 
Cystopteris fragilis 
Woodsia ilvensis 
Equisetum arvense 
11 f luviatile 
I I palustre 
I I  pratense 
I I sylvaticum 
I I varie2aturr~ 
sisselrot  
Bectesprerlg 
Einstape 
B jqnnokam 
Skogburkne 
F jellburkne 
armete12 
Fugletel? 
8mQrtelg 
Hengevin3 
Strut sev ing 
Berglok 
Eodnebregne 
Akersrielle 
Elvesnelle 
Myrsnelle 
Engsnelle 
Skogsnelle 
Fjellsnelle 
Lycopodium alpinum 
1 t annotinum 
!I clavatum 
11 selago 
Selaginella selaginoides 
Ishetes lacustris 
Pinus sylvestris 
Picea abies 
Juniperus comrnunis 
Ccheuchzeria palustris 
Potamogeton natans 
Narthecium ossifragum 
Paris  quadrifolia 
Convallaria majalis 
Majanthemum bifolium 
Polygonatum verticillatum 
Juncus alpinus 
l1 biglumis 
conglomeratus 
l1 filiformis 
" bulbosus 
trifidus 
Luzula frigida 
multiflora 
I 
pilosa 
spicata 
I t  sudetica 
Dactylorhiza rnaculata 
Listera cordata 
Phalaris arundinacea 
Anthoxanthum odoratum 
Milium eff usum 
Phleum commutatum 
l1 pratense 
.Alopecurus aequalis 
11 geniculatus 
11 pratensis 
Agrostis borealis 
11 canina 
t1 stolonifera 
11 tenuis 
Fjelljamne 
Stri kråkefot X 
Mjuk kråkefot X 
Lusegras X 
Dvergjamne X 
Stivt brasmegras x 
Furu 
Gran 
Einer 
Stivblom 
Vanlig tj$nnaks 
Rome 
Firblad 
Li1 j ekonvall 
Maiblom 
Kranskonvall 
Skogsiv 
Tvillingsiv 
Knappsiv 
Trådsiv 
Krypsiv 
Rabbesiv 
Sæterfrytle 
Engfrytle 
Hårf rytle 
Aksfiytle 
Myrf rytle 
Flekkma rihand 
Småtveblad 
Strandmr 
Gulaks 
Myskegras 
F j elltimotei 
Timotei 
Vassreverumpe 
Knereverumpe 
Engreverumpe 
F j eilkvein 
Hundekvein 
Krypkvein 
Engkvein 
Calamagrostis purpurea 
Deschampsia alpina 
I t  caespitosa 
I l  flexuosa 
Melica nutans 
Molinia coerulea 
Poa aIpina 
annua 
glauca 
nemoralis 
Festuca rubra 
l 1  vivipara 
Nardus stricta 
Elytrigia repens 
Agropyron caninum 
Eriophorum angustiiolium 
I 1 Scheuchzeri 
I I vaginaturn 
Scirpus caespitosus 
palustris 
Rhynchospora alba 
Carex adelostoma 
bigelowii 
brunnescens 
canescens 
chordorrhiza 
echinata 
flava 
flava x scandinavica 
scandinavica 
nigra 
lachenalii 
w la sioca rpa 
leporina 
l'  limosa 
magellanica 
turnidicarpa 
It pallescens 
panicea 
pauciflora 
Skogrprkvein 
F j ellbunke 
Sølvbunke 
Smy le 
Hengeaks 
Blåtopp 
F j el1 rap 
Tunrap 
Blårap 
Lundrap 
Rqdsv ingel 
Geitsvingel 
Finnskjegg 
Kveke 
Hundekveke 
Duskull 
SnØull 
Torvull 
BjQmskjegg 
Sumpsivaks 
Kvitmyrak 
Tranestarr 
Stivstarr 
Sæterstarr 
Gråstarr  
Strengstarr 
Stjernestarr 
Gulstarr 
Musestarr 
Slåttestarr 
Rypesta rr 
Trådstarr 
Harestarr 
Dystarr 
Frynsestarr 
Grennstarr 
Bleikstarr 
Kornstarr 
Svelt starr 
Carex rariflora Snipestarr 
l 1  rostrata Flaskestarr 
l 1  rufina Jpkelstarr 
Il saxatilis Blankstarr 
vagina ta Slirestarr 
l 1  vesicaria Sennegras 
Sparganium angustifolium Flotgras 
§alix aurita @revier 
l 1  caprea Selje 
l1 glauca SØlvvier 
herbacea MusØre 
l1 lapponum Lappvier 
l myrstnifolia Svartvier 
Populus tremula ASP 
Alnus incana Gråor 
Betula nana Dvergbjgrk 
l1 pubescens Vanlig bjprk 
Ulmus glabra Alm 
Urtica dioica Stornesle 
Rumex acetosella Småsyre 
l 1  acetosa Engsyre 
longifolia Hpymole 
Oxyria digym Fjellsyre 
Polygonum vivipa rum Harerug 
Stella r ia calycantha Fjellstjerneblom 
calycantha x longifolia 
l1 graminea Grasstjerneblom 
't  media Vassarv 
Cerastium alpinum Fjellarve 
1 1  cerastioides Brearve 
I I caespitosum Vanlig arve 
Moehringia trinervia Maurarve 
Melandrium rubrum Rpd jonsokblom 
Silene acaulis Fjellsmelle 
l 1  m a r i t i m  Strandsmelle 
rupestris Småsmelle 
Caltha palustris Soleihov 
Trollius europaeus Ballblom 
Actaea spicata Trollbar r 
Aconitum septentrionale 
Anemone nemorosa 
Thalictrum alpinum 
Ranunculus acr i s  
I I repens 
1 I reptans 
Subularia aquatica 
Turritis glabra 
Arabis hir  suta 
Erysimum hieraciifolium 
Drosera anglica 
l1 rotundifolia 
Viola biflora 
w epipeiia 
l1 mirabilis 
montana 
palustris 
I' r iv  iniana 
Hypericum hirsutum 
Sedum acre  
annuum 
roaeum 
Saxif raga cotyledon 
oppositifolia 
V P  stella r i s  
Rubus chamaemorus 
idaeus 
l1 saxatilis 
Fragaria vesca 
Comarum palustre 
Potentilla crantzii 
1 1  erecta 
Sibbaldia procumbens 
Geum rivale 
urbanum 
F ilipendula ulmaria 
Alchemilla alpina 
Alchemilla spp. 
Rosa sp. 
Sorbus aucuparia 
Tyrihjelm 
Kvitveis 
Fjellfrestjerne 
Engsoleie 
Krypsoleie 
Ev jesoleie 
Sylbla d 
Tårnurt 
Bergskrinneblom 
Berggull 
Smalsoldogg 
Rundsoldogg 
F jellfiol 
Stor myrfiol 
Krattfiol 
Lifiol 
Myrf i01 
Skogf i01 
Lodneperikum 
Bitterbergknapp 
Småbergknapp 
Rosenrot 
Bergfrue 
Rødsildre 
Stjernegildre 
Molte 
Bringebær 
Tågebær 
Jordbær 
Myrhatt 
Flekkmure 
Tepperot 
Tref ingerurt 
E nghurnleblom 
K m  tthurnleblom 
Mj @urt 
F j el1 ma rikåpe 
Marikåpe-arter 
Nyperose -art 
Rogn 
Prunus padus 
Trifolium pratense 
repens 
Lotus corniculatus 
Anthyllis vulnsraria 
Vicia cracca 
sepium 
sylvatica 
Lathyrus pratensis 
vernus 
Chamaenerion anigustifolium 
Epilobium anagallidifolium 
collinum 
hornema nnii 
montanum 
palustre 
C ircaea alpina 
Myriophyllum alterniflorum 
Hippuris vulgaris 
Oxalis acetosella 
Geranium robertianum 
11 sylvaticum 
Callitriche intermedia 
I I verna 
Cornus suecica 
Anthriscus sylvestris 
Carum carvi 
Angelica sylvestris 
Diapensia lapponica 
Loiseleuria procumbens 
Andromeda polifolia 
Cassiope hypnoides 
Arctostaphylos alpina 
Calluna vulgaris 
Oxycoccus microcarpus 
Vaccinium myrtillus 
ulginosum 
11 vitis -idsea 
Empetrum hermaphroditum 
Trientalis europa ea 
Hegg 
R@&l$ver 
Kvitklpver 
Tiriltunge 
Rundbelg 
Fuglevikke 
Gjerdevikke 
Skogvikke 
Engflatbelg 
Vårerteknapp 
Geitrams 
Dvergmjølke 
Bergmjqlke 
Sætermjelke 
KrattmjØlke 
Myrmj eike 
Trollurt 
Tusenblad 
Hesterumpe 
Gaukesyre 
Stankstorkenebb 
Skogstorkenebb 
Klovasshår 
Småvasshår 
Skrubbær 
Hundekjeks 
Karve 
Slake 
F jellpryd 
Greplyng 
Kvitlyng 
Moselyng 
Rypebær 
RØslyng 
Småtranebær 
Blåbær 
BlokkeMr 
Tyttebær 
F jellkrekling 
Skogstjerne 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad X 
Myosotis arvensis Åkerforglemmegei x 
Afuga pyramidalis Jonsokkoll X 
Prunella vulgaris Blåkoll X 
Galeopsis tetrahit Kvassdå X 
Stachys sylvatica Skogsvinerot X 
Scrophularia nodosa Brunrot X 
Veronica f ruticans Bergveronika X 
off icinalis Legeveronika X 
l1 scuteliata Veikveronika X 
serpyllum Glattveronika X 
Melampyrum pratense Stormarimfelle X 
11 sylvaticum Småmarimjelle X 
Euphrasia brevipila Vanlig Øyentwst X 
1 I f rigida F jellqyentrpst X 
Rhinanthus minor Småengkall X 
Bartsia alpina Svarttopp X 
Pinguicula vulgaris Tettegras X 
Galium odora turn Myske X 
palustre Myrmaure X 
Linnaea borealis Linnea X 
Valeriana sambucifolia Vendelrot X X 
Succisa pratensis Blåknapp X S 
Campanula latifolia Storklokke X 
!t rotundifolia Småklokke X X 
Solidago virgaurea Gullris X X 
Erigeron acr is  Bakkestjerne X (m) 
Antennaria dioica Kattefot 
Gnaphalium norvegicum Setergråurt X 
11 supinum Dverggråurt X 
t t  sylvaticum Skoggdurt X 
Achillea millef olium Ryllik X 
ptarmica Nyseryllik X 
Chrysanthemum leucanthemum Pretstakrage X 
11 vulgare Reinfann X 
Matrica ria inodora Balderbrå X 
Tussilago farfara Hestehov X 
C irsium heterophyllum Kvitbladtietel X 
w palustre Myrtistel X 
Leontodon autumnalie F ~ l b l o m  X 
Lactuca alpina Turt X 
Crepis paludosa Sumphaukeskjegg x 


